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试析马克思共同体思想视域下国家治理的路径
宋江雪
摘要：马克思的国家理论主张人的本质是人的真正的共同体，人的发展与共同体的发展是统一的。无论是虚幻的国家理性主
义共同体、货币-资本抽象共同体乃至人道主义的自由人联合体，其内含的国家治理思想要求突破国家与社会二元对立的发展模
式，从现实的个人与其所处的社会、国家共同体着手实现多重建构。实践中，要对当下主体层面加强一元多核治理；完善经济体
制改革，实现社会层面物化导向“驱魅”；充分利用我国当前互联网阵地优势，占领场域主导权，从而走上现代化的国家治理之
路。
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自欧洲文艺复兴以来，对人的价值和利益的
关怀成为不同哲学家的思想内核，包括柏拉图、
亚里士多德、孟德斯鸠、洛克以及黑格尔等共同
体的考察。研究个人成长发展的历史，与研究各
种共同体的历史演变一定程度上是一致的,人类社
会的历史就是一部各种共同体产生、发展以及消
亡的历史。
一、马克思的国家共同体思想基本主张
共同体思想作为马克思思想发展的主线，
是马克思理解人类社会发展规律的一个重要概
念。马克思虽然没有明确地对“共同体”思想进
行规定，但在不同的阶段分别使用过“自然形成
的共同体”、“等级共同体”、“市民社会共同
体”、“虚幻的共同体”以及“自由人的联合
体”等不同术语，这与他对人类社会的认识发展
历程相关。
在《844年政治经济学哲学手稿》中，马
克思在费尔巴哈人本主义的影响下，从人道主义
的视角批判了资本主义的私有制和劳动的异化。
马克思基于现实的政治实践活动考察共同体，预
示着国家社会化的演进态势。在《德意志意识形
态》中，马克思揭示了国家的阶级性本质，将早
期指认的政治共同体的资本主义国家视为一种虚
幻的共同体。在《资本论》及其手稿中，马克思
深入市民社会发现了其内含的共同体秘密，即货
币-资本抽象共同体。货币共同体对人的支配主
要在消费、分配、交换领域，资本共同体则深入
到生产领域，货币-资本作为一种支配剥削人的
存在，本身是偶然并外在于人的力量，具有抽象
性，抽象共同体实则是一种异化共同体，阻碍人
的自由发展，进而限制生产力的进步。遵循着历
史规律的演进逻辑，一种新的自由人联合体成为
必然。
在《共产党宣言》中马克思提出了真正的共
同体思想：在生产力高度发展的基础上，消灭虚
幻的国家政治共同体私有制基础，消灭货币-资本
共同体带来的社会关系的抽象状态，在这样一种
真正的共同体条件下，摆脱对人、对物的依赖，
实现个人与共同体的自由全面发展。
总之，马克思的国家共同体思想主要包括虚
幻的政治国家观、抽象的货币-资本共同体观以及
真正的共同体理想。马克思通过批判抽象的国家
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政治共同体以及货币-资本抽象共同体，力图实现
真正的国家共同体思想即国家社会化，是要在消
灭资本主义国家虚幻性的基础上，使得由社会赋
予的权利逐渐回归社会，再由社会的发展和积累
从而为新的社会共同体提供精神和物质前提。
二、国家共同体视域下国家治理的路径思考
（一）黑格尔“伦理共同体”的国家治理路
径
黑格尔的理性主义国家观是马克思“虚幻”
的国家共同体的理论前提。黑格尔用抽象的理性
来建构国家伦理共同体，主张用具有普遍理性的
国家整体来统摄具有特殊利益的市民社会。黑格
尔没有认识到国家的基础在现实社会，但是黑格
尔曾在《法哲学原理》中提出：“要使国家和被
管辖者免受国家机关及其官吏滥用职权的危害，
一方面直接有赖于主管机关及其官吏的等级制和
责任心，另一方面又有赖于自治团体、同业公会
的权能，因为这种权能能自然而然地防止官吏在
其担负的职权中夹杂主观的任性，并以自下的监
督补充自上的监督无法顾及官吏每一细小行为的
缺陷。”[]黑格尔的国家观已经蕴含着国家只有通
过管理或治理才能建构伦理主义的共同体。马克
思也继承了黑格尔的这一思想，基于市民社会决
定国家的理念并结合社会治理来破解国家的虚幻
性。重点在于经济基础与意识形态转变，现实核
心是要建构权力被制约的上层建筑，合理解决官
民矛盾，通过政治、文化体制改革社会化，发挥
社会的主体性来推进国家治理能力和治理体系的
现代化。
（二）货币-资本抽象共同体的国家治理路径
思考
马克思认为：“在资产阶级社会里，工人完
全丧失了客体条件，它只是在主体上存在着；而
和他对立的东西，现在却变成共同体，工人力图
吞食它，它却吞食着工人。”[2]个人只是在物的
依赖下的纳入资本增殖目的的一个环节或链条而
已。人们对物的崇拜由表面的流通环节深入到资
本主义生产与再生产，物象化逻辑作为抽象成为
主导、人的主体性逐步丧失，资本主义抽象共同
体批判蕴含着对资本主义生产与流通、对人的主
体性的“解蔽”化治理，从主体与客体双管齐下
结构抽象逻辑。
马克思的国家共同体理论贯穿着政治上层建
筑二重化到市民社会分化的逻辑，国家社会化致
力于建设一个消除私有制、消灭异化、消解物主
体的真正共同体。在社会主义条件下，寻求一个
以政府为主导、社会参与的国家现代化治理乃是
走向真正的共同体阶段的前奏。
三、马克思共同体视域下当代中国国家治理道路
我国作为世界上最大的社会主义国家一跃成
长为世界第二大经济体，运用资本与市场配置资
源手段建立起中国特色社会主义市场经济体制，
社会主义的优越性与市场手段相结合，彰显马克
思主义思想的生命力。如何让社会主义制度发光
溢彩、加强国家治理，避免资本主义理性主义政
治国家的困境，为人的自由发展创造条件，仍然
是值得探究的重大课题。马克思的国家共同体理
论蕴含着深刻丰富的治理思想，为我们实现社会
主义国家治理现代化提供了有益的指导。
（一）消解虚幻主义国家共同体，国家社会
化需要一核多元化主体治理
国家社会化是国家层面与社会层面共同发力
的结果。
首先，国家要逐步去政治化。在经过30多年
的改革开放后，作为政治国家的代表者中央领导
集体内部政治生态有待改善，全面从严治党是保
证权为民所用实现自律的关键。而政治生态的优
劣关乎党的执政地位，影响国家发展全局。针对
当前党内存在的突出问题，国家治理的现代化要
求营造民主、廉洁、高效的政治氛围，构建干部
清正、政府清廉、政治清明的政治生态。
因此，培育一大批素质高尚、作风清廉的干
部队伍是实现党内自律的前提；在现代市场经济
体制下，引导良性政商关系，杜绝腐败作风是隔
绝“权力异化”的关键；形成健康正派的作风文
化秩序，实行监督的他律性是保障。
其次，加强社会基层尤其是社会组织的治
理。人的发展与共同体发展和谐统一的原理强调
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社会治理视域下加强社会组织发展的指导意义，
实现社会与国家双向互动。中国社会组织是自治
性的共同体的雏形，是公共权力回归社会的中
介，是社会组织参与上层建筑将权力回归基层的
重大探索，充分发挥社会团体组织对国家的制约-
协作力量。对此，有学者强调指出：要在确保社
会组织积极性、独立性充分实现的同时，正确处
理执政党与社会组织的关系，并加强重视我国社
会组织的自身能力建设，增强社会组织权力行使
能力。建构完善的阳光透明的监督条例，为社会
组织的发展和权力运行赢得政府和社会的支持。
（二）解构货币-资本逻辑的抽象共同体，完
善经济制度是关键
马克思共同体思想核心在于批判资本主义制
度中货币-资本逻辑对人的主体性遮蔽，由社会交
换消费环节深入到对资本主义生产内部，因此具
有深刻性、科学性。社会主义共同体要体现其国
家共同体优越于资本主义共同体，就要掌握意识
形态的至高阵地，转变抽象的社会生产关系，突
出现实的个人的主体性力量，将现实的个人的生
产生活及需求作为出发点。要从经济体制入手，
强调社会正义，消除只见物不见人的形而上学经
济人思维。从经济源头做好管控工作，正确处理
好政府与市场的关系，防止新自由主义私有化、
个人自由主义倾向。当前经济体制改革的重点是
政府与市场的关系，与当前经济发展阶段相适
应。“强政府、强市场” 双强模式重在提升市场
在资源配置中的决定性作用，让创造财富的源泉
充分涌流。政府作为保障性的后盾，作为正义性
力量的位置不能忽视。
（三）迈向真正的国家共同体，需要占领互
联网的场域领导阵地
实现马克思主义共同体由虚幻-抽象到真正共
同体即自由人的联合体发展，改革现有的社会关
系（主要是生产关系及政治关系、文化关系）是
题中应有之义。这就要重视国家治理，上下协力
探索新道路，实现国家治理现代化。
国家治理现代化“新”体现在现时代生产
力发展的层次程度上。第三次科技革命带来新技
术，以新的方式构建现代化的新面貌。以手机、
计算机等为代表的多种便捷化的通讯手段和以微
博、微信、qq为先锋的通讯软件，为人们的沟
通交流带来极大便利。与此同时，纷繁复杂、良
莠不齐的信息也获得了多种传播路径，对政治生
活、文化生活与经济生活带来了极大的困扰。根
除不良土壤，就要让主流思想占领互联网等传播
阵地。要善于运用新媒体，掌握舆论场域的主导
权，为建构真正的国家共同体、实现现代化的国
家治理提供直通车。
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